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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект: 103с., 26 рис., 32 табл.,  19 источника, 3 прил. 
НИТЬ. КРУЧЕНИЕ. ИЗМЕРЕНИЕ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ. ЖЕСТКОСТЬ. 
НАТЯЖЕНИЕ. 
Объектом разработки является круткомер. 
Цель проекта: разработка автоматического круткомера, который 
позволит определять показатели крутки нитей с требуемой точностью. 
Элементами новизны является проведения автоматических измерений и 
возможность проведения широкого диапазона настроек. 
Достоинством стенда является небольшие габариты и компактность 
устройства, широкий диапазон настроек. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
разрабатываемого объекта, все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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